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Aviat farà un any que la Genera-
litat de Catalunya va declarar la 
Fia-faia com a Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional. El veïns de 
Bagà i Sant Julià de Cerdanyola 
mai no els ha calgut aquesta de-
claració, ja que fa segles que saben 
que la seva festa és interessant i 
com entronca en la seva tradició 
i cultura. 
En el segle XX va sorgir un gran 
interès pel patrimoni arquitectò-
nic, cultural i històric, plasmat 
en edificis i objectes, que calia 
preservar del pas del temps, pro-
tegint-los i donant-los a conèixer 
en museus i col·leccions. No ha 
estat però fins a finals del segle 
passat que s’ha fet un pas més 
enllà, i s’ha començat a valorar tot 
aquell patrimoni que no es con-
creta en cap objecte, que sovint 
no està escrit ni documentat, però 
que forma part de l’home des dels 
temps més pretèrits, i que encara 
avui dia és una part molt impor-
tant de la nostra cultura. Sorgeix 
així el concepte de patrimoni 
immaterial que mica en mica va 
guanyant adeptes. La UNESCo és 
sens dubte la institució que més 
ha fet per difondre aquest nou 
concepte i preservar multitud de 
manifestacions culturals arreu del 
món que s’engloben sota aquest 
terme.
Festes, llegendes, costums, 
vocabulari propi, dites, cançons, 
jocs, artesania, gastronomia lo-
cal, coneixements pràctics del 
medi... formen part del patrimoni 
immaterial de tot poble, que cal 
preservar-los igual que qualsevol 
monument, construït o natural. 
A Catalunya el Centre UNESCo 
està desenvolupant una metodo-
logia per inventariar el patrimoni 
immaterial d’un territori, que es 
preveu sigui adoptada en el futur 
per tota la institució de la UNES-
Co. Per tal de provar aquesta 
innovadora metodologia s’ha 
treballat en col·laboració amb el 
Parc natural del Montseny. Els 
parcs són un bon exemple de 
preservació de la natura, la his-
tòria, la cultura, les activitats tra-
dicionals o els monuments d’un 
territori concret. Es considera, 
per tant, que són un bon labora-
tori on anar més enllà i assajar la 
preservació també del patrimoni 
immaterial. La implicació de la 
secció espanyola de la Federació 
Europea de Parcs i la participació 
dels parcs catalans en el projecte 
de nova metodologia, són un 
clar exponent de l’interès que 
aquesta iniciativa per a protegir el 
patrimoni immaterial està tenint 
entre els gestors d’espais naturals 
protegits.
En el cas de la Fia-faia, el Parc 
natural del Cadí-Moixeró ha 
format part des del primer dia de 
l’Associació d’Amics de la Fia-
faia, amb la clara voluntat d’aju-
dar a preservar i promoure un 
important valor cultural d’aquest 
espai natural protegit que, tot i 
immaterial, calia revitalitzar i fer 
redescobrir al jovent dels pobles 
que han estat capaços de fer-la 
perviure fins a l’època actual. 
La important tasca feta des de 
l’Ajuntament i des de l’Associació 
pot valorar-se de molt positiva 
atesa la projecció i participació 
que ha assolit actualment la festa 
de la Fia-faia.
Cal doncs prendre consciència 
de la importància del coneixe-
ment dels nostres avis, massa 
sovint només conservat en la 
seva memòria, i ser capaços de 
fer aflorar aquest bagatge cultural 
immaterial, per tal de registrar-lo 
i preservar-lo per a les generaci-
ons futures. Només així podrem 
respectar-nos com a poble que 
sabem les nostres arrels, i en 
comptes d’avergonyir-nos del 
passat, cerquem el seu reconei-
xement, el fem nostre i si cal hem 
de ser capaços de fer-lo perviure 
més enllà del nostre temps. La 
festa de la Fia-faia és sens dubte 
un molt bon exemple de com un 
fet cultural que s’origina molts 
segles enrere, ha estat capaç de 
perviure per l’afany dels veïns 
de dos pobles, poder no gaire 
grans en número d’habitants, 
però amb unes fortes i profundes 
arrels històriques i culturals: Bagà 
i Sant Julià de Cerdanyola. Per 
molts anys.
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